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孤独地在一起？
——互联网发展中的在线情感支持问题
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独者的情感需求呢？在使用者现存亲密关系结构不变的情
况下，互联网实际只是增加了原有关系的一种沟通方式。
因此，矛盾的是原有亲密关系的缺失本身就是情感支持不
足的来源，增加一种沟通手段是否就可以缓解孤独？事
实上与手机、电话以及面对面交谈等诸多沟通方式比较，
在线沟通其实并无保持亲密关系的优势。研究表明，最亲
密的社会关系仍倾向于打电话或手机通话作为主要沟通渠
道。因此反向推断，互联网情感支持能力下降的症结，更
可能还是出现在线上关系的拓展和亲密性转化中。由此，
我们提出假设2：随着互联网发展，使用者将在线关系转
化为线下关系的能力却在下降。综合假设1和假设2，可以
得到假设3：随着互联网发展，由于使用者将在线关系转
化为线下关系的能力下降，进而导致了人们从互联网获得
情感与社会支持的能力也下降。
我们利用中国家庭动态调查（CFPS）2010年数据，
通过多层次中介分析模型（MMM）对上述三个假设进行
了验证。结果表明，以上假设都得到了支持。 
结论与讨论
综合本文研究，我们剖析了当代中国互联网社交对实
质性情感支持的可能影响。研究通过对个体而言，使用在线
社交网络能够缓解孤独感，然而也同样出现了随着互联网发
展，网络社交对情感需求满足能力下降的现象。因此，本文
提出了一个可能的解释：在网络社会发展过程中，由于互联
网将在线关系转化为线下关系的能力逐渐弱化，其生成亲密
性社会关系的能力也因此降低，从而使其在满足人们情感需
求方面变得力不从心。研究利用互联网用户的使用行为和需
求数据，进行了系列多层次中介分析，结果也支持了本文的
假设。
针对互联网与交往、孤独的研究及其争议，本研究提供
了以下理论和实践启示。
首先，本文通过对全国性抽样调查数据的分析表明，
在移动互联网时代，微博、微信等在线社交网络的使用有助
缓解人们的孤独感。尽管当下媒体有对“网络依赖症”“手
机依赖症”等可能导致人们陷入孤独的诸多担忧，然而从互
联网对整体社会的影响上看，我们的实证证据并不支持这种
论断。在互联网导致孤独等情感缺失问题的支持者一方，往
往关注特定线上关系对网络使用者情绪的影响。然而互联网
作为社交工具，在线关系实际处于变动的状态，线上建构关
系的影响却可能未必在线上。如若线上的关系转入线下密友
后，使用者放弃了互联网作为主要沟通手段，则只关注线上
关系就无法获取到互联网的真实效能。根据本研究，互联网
最具情感效用的结构体现在将线上到线下、从弱关系到强关
系的转化能力上。林南认为，社会资本是行动者在行动中获
取和使用的嵌入在社会网络中的资源，即来自于社会网络并
得到动员的资源。从这个意义上，这种转化后资本可能最符
合网络社会资本的内涵，也更需要我们加以重视。
其次，我们也需要关切的是互联网社交效能下降的事
实。虽然互联网能够降低社会孤独感，然而随着网络发展，
这种积极效应却在减少。我们推测之所以会产生“孤独地在
一起”的感觉，并非是互联网导致了孤独，而是虽然现在有
越来越多的在线社交应用，由于强预期下积极效应的减弱，
这种“不及预期”的感觉让人们担忧互联网可能导致了孤
独。在互联网扩大交往的支持者阵营中，并没有很好的把社
会交往中的关系和情感两个维度进行有效区分，社会关系的
扩大不等于情感上就能获得更多支持。虽然不少研究表明社
会网络规模往往与精神健康相关，然而事实上拥有众多社会
关系的个体仍然可能会有情感支持的不足。互联网能否提供
有效的情感支持最终取决于亲密性社会关系的多寡。
因此，伴随着互联网的发展，推动在线关系向线下关系
的转化就具有的重要实践意义。虽然我们无法指出这种转化
能力下降背后的深层原因，然而认识到这种关系转化的作用
却有助于我们如何去进一步建设网络社会。我们认为推动在
线向线下社交的“社区化”机制建设，找回地域性，提高这
种转化的市场和公共供给，可能将是让互联网发挥更大情感
支持功能的重要路径。社区可以是同一个居住小区，也可以
是同城。地域空间的邻近性，既可能给予线上交往共同的话
题和背景，也能够降低从线上到线下的交往成本。事实上，
大如同城活动、粉丝聚会、在线婚恋网站，小到居住社区的
网络亲子群、团购群，都反映了这种丰富的线下拓展的网络
生态。较之先前将人群从线下带到线上，对于互联网企业或
是社区治理者，未来的挑战则可能是思考以何种方式将人们
再从线上转换到线下。
最后，在研究方法上，互联网社会影响的相关分析中，
许多研究采用了学生样本进行评估。正如我们的研究指出，
低龄、未婚、低教育程度者往往具有更高的网络关系转化能
力，这样就可能带来过高或过低评价互联网的社会效应。此
外，相关研究也往往忽视了情感支持和互联网社交使用之间
的互为因果关系。因此，我们希冀通过本文基于总人口抽样
调查数据和工具变量的分析方法，探索当代中国互联网使用
者的整体心理和行为，这样有助于真实而客观地评价互联网
对整个社会形成的影响。当然，受限于缺乏包含更丰富在线
互动变量的总人口抽样调查数据，本文无法对在线关系转化
问题做更细致的讨论。这也意味着未来互联网调查和研究不
仅仅要关注在线关系的“量”，而更要关注这种关系所能产
生例如情感支持的“质”的问题。S
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